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Előszó avagy néhány tapasztalati tanács egy 
kisiskolások számára készített angol nyelvű 
tananyag elé 
A nyelvtanulás hosszú, évekig tartó, fáradságos művelet. Különleges kitartást 
kíván (nind a nyelvtanártól, mind a tanulótól. 
Azonban bármely korosztályban tanítson is a pedagógus, egyetlen alapelvet tart-
son szem előtt: • „Scribere scribendo, dicendo dicere disces." írni csak írás által, be-
szélni csak beszéd által tanulunk meg. Évszázados igazság ez. Munkánk során egyet-
len percre sem feledkezzünk meg erről a tanításról. 
A nyelvtanár csak akkor számíthat eredményes munkavégzésre, ha közte és a 
tanulók közt különlegesen közvetlen kapcsolat alakul ki. 
Annyira meg kell ismernie az emberi arcot, hogy arról még csoportos foglalkozás 
esetén is pontosan le kell olvasnia a gyermek lelkiállapotát. A tanuló arckifejezése, 
mozgása mindig elárulja, hogy meddig terhelhető. A belefáradás csalhatatlan jelei, 
hogy a tekintete nem ragyog, száját összeszorítja, az arca elkomorul, testmozgása von-
tatottá, vonakodóvá, kelletlenné válik. Figyeljünk ezekre az apró jelekre! Ilyenkor 
könnyített gyakorlatokról kell gondoskodni. 
Törekedjünk arra, hogy a gyermeknek minden órán örömet szerezzünk valami-
vel. Egy kedves rajzzal, verssel, szóláskapcsolattal. Akármilyen apró élmény megfelel 
ennek a célnak. A gyermek kis dolgoknak is tud örülni, őrizzük és fejlesszük ezt a 
képességét a nyelvi órákon! 
Tekintsük a gyermeket egyenjogú munkatársnak, olyan munkatársnak, aki ugyan 
tudásban kevesebb nálunk, de képességben, kitartásban felülmúlhat bennünket. Érez-
tessük minden alkalommal, hogy ezekre a tulajdonságaira szükségünk van. Ezekre 
számítva mélyíthetjük tudását fokozatosan. 
Nyelvtanulás közben tanítsuk a gyermeket a világ jelenségeinek figyelmes szem-
léletére is. A látott, de észre nem vett dolgok megfigyelésére. A „köznapi kis cso-
dák" felfedezésére. 
A megtanulásra szánt szavakat, nyelvi jelenségeket a gyermeket érdeklő környe-
zetből válasszuk! Lényegesen rövidebb idő alatt tanulja meg a számára fontos dol-
gok nevét, mint a számára érdektelenekét. A természeti környezet, a mesevilág alak-
jai éppoly fontosak a kisgyerek számára, mint az iskolai vagy otthoni tárgyi kör-
nyezet elemei. 
Az új fogalmak, lexikai egységek mindig mondatban, szövegkörnyezetben, köny-
nyen felidézhető élethelyzetben jelenjenek meg! 
Használható ismereteket tanítsunk! Adjuk értésére a gyermeknek, hogy a világ 
megismerhető, birtokba vehető, de a birtokbavételéért meg kell dolgozni. 
Csakhogy a gyermek játszani szeret, nem dolgozni. Ezért nem kis leleményre van 
szükség ahhoz, hogy a tanítási órát játékossá tegyük, s játék közben a gondosan meg-
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tervezett munkát. elvégezzük. Szükséges lenne, hogy a nyelvtanár is rendelkezzen ala-
pos drámapedagógiai ismeretekkel. Ismeretei birtokában olyan szituációkat tudna te-
remteni, amelyekkel egy pillanat alatt különböző helyszínekké varázsolhatja a tan-
termet, s különböző szereplőkké a tanulókat. Így alakulhat át a tanári asztal pulttá, 
a gyermek vevővé, a másik boltossá, s egy üres papírlap a vásárlandó dolgok jegy-
zékévé, 'ahonnan nem kis szellemi bravúr a gyermek számára idegen nyelven „fel-
olvasni" a vásárolandó termékeket. 
A lehetőségek korlátlanok. A helyzeteket diktálja az élet. 
Csakhogy bármennyire pillanatnyi ötletnek tűnnek a játékok a tanulók előtt — 
ezeket pontról pontra meg kell tervezni. Szókincsüket, nyelvtani anyagukat be kell 
illeszteni az illető csoport ismeretrendszerébe a megfelelő helyre. 
Minden korosztály — a legapróbbaktól a legidősebbekig — szereti a meglepe-
téseket, a váratlan fordulatokat. Ezt a természetes igényt próbálják hasznunkra for-
dítani a tanítási órákon. 
Próbáljunk olyan dolgokat tanítani, amelyekkel érdeklődésre számíthatunk, és 
olyan megoldásokat keressünk, amelyekkel a tanítványok egyetértését, rokonszenvét is 
megnyerhetjük. 
Rendkívül fontos ebben a folyamatban az ismeretek mennyiségének adagolása. 
Ha túllépjük az optimális terhelhetőség határait, a gyermekeink ösztönösen védekezni 
kezdenek a túlterhelés ellen, indifferenssé válnak az órán történtekkel szemben. S a 
közömbösség gyakran aszociális magatartássá fajul a tanítási órán, s a gyermek a 
magatartásával igyekszik majd kitűnni, mivel képességeivel nem tud. 
Ilyen esetben fel kell tennünk a kérdést: Hol követtük el a hibát? Mert egé-
szen bizonyos, hogy valahol elkövettük. 
Az alulterhelés legalább annyira bűn, mint a túlterhelés. Az alulterhelt gyerek 
nem tudja tisztelni a nevelőt, mert úgy érzi, hogy nem kapta meg tőle azt az isme-
retmennyiséget, amire szüksége lett volna. Tiszteletlenségét igen természetesen ki is 
fejezi magatartásával. 
Legyünk érzékenyek tanítványaink reakcióira! De a jogtalan, igazságtalan bírá-
latot, bárki részéről érkezne is, erélyesen és határozottan utasítsuk vissza! A tanítási 
folyamatnak ne essen áldozatul a pedagógus! Természetesen a gyerek se! Egyértel-
műen hozzuk mind a szülő, mind a tanuló tudomására, hogy a nyelvet a tanár csak 
tanítani tudja, megtanulni, elsajátítani azonban csak a gyermek erőfeszítései árán 
lehet, és nem kevés erőfeszítésre van szükség. 
Azt azonban országos szinten el kellene ismerni, hogy idegen nyelv elsajátítására 
nem minden gyermek alkalmas. Ha a gyermek küszködik az anyanyelv használatával, 
nehezen beszél, alig-alig ír, nincs az a pedagógiai csodalény, aki bármilyen másik 
nyelven meg tudná tanítani. S ha néhány havi lelkiismeretes munkánk nem hoz ered-
ményt, felesleges és káros minden további erőfeszítés. Az ilyen gyermek kárt okoz a 
közösségnek, mert a jó képességűeket gátolja a haladásban. S mi is kárt okozunk a 
gyenge képességű gyermekeknek, mert az idegen nyelv biztos kudarccal járó tanulása 
helyett olyan tevékenységet kellene végeznie, amelyben némi sikerélménye lehetne. 
Nem beszélve arról,, hogy az erejét, képességét így elpocsékoló pedagógus kevésbé 
hatékonyan tud foglalkozni az igazán rászorulókkal, hiszen kimerül abban, hogy a 
képezhetetlen tanulókkal eredményt felmutasson. ' 
Mindig kísérjük figyelemmel az egyes gyermekek, valamint a csoport befogadó-
képességének határát! Hogy minél kevesebb tanuló maradjon-el a munkában, követ-
kezetesen törekedjünk a fokozatosság elvének betartására. A tananyag- csak kis mér-
tékben és követhetően bővüljön az életkori sajátosságoknak .megfelelően. A kisgyer-
mek nem tud megbirkózni többszörös terheléssel. Ha a lexikális és a nyelvtani anyag 
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egyszerre nehezedik, egyszerre bővül, akkor a közepes és a gyenge képességű tanulók 
nem tudják a változásokat követni, s a nyelvtanulási törekvéseiket abbahagyják, ez-
zel még nagyobb hátrányt okoznak maguknak. 
Vegyük figyelembe, hogy a kisgyermek a tanulásban a „rövidtávfutást" bírja. 
Nem képes tízéves távlatokban gondolkodni. Rendszerint nem saját akaratából tanul, 
hanem szülei kívánságának, azaz egy rákényszerített külső akaratnak köszönhetően. 
Éppen ezért olyan tevékenységi formát kell találnunk számára, amelyben örömét leli. 
Olyan nyelvi jelenségeket kelljen megtanulnia, amelyek használhatóságát azonnal ki 
is tudja próbálni. Minden tevékenységhez kapcsolódjon ilyesfajta sikerélmény. Ennek 
hiányában kényszermunkát végez a gyermek, s abban nem sok köszönet lesz. 
Természetesen a gyermek nemcsak a nyelvtani felépítésében hibátlan logikájú 
tananyagot tudja megtanulni. Nem idegen tőle az adott nyelv gyermekverseinek, da-
lainak, közmondásainak, találós kérdéseinek megértése sem. Ezek elsajátítására ak-
kor is képes, ha a nyelvtani felkészültsége még hiányos. Használjuk ki ezt a lehető-
séget is a szókincs minél gyorsabb bővítése céljából. 
Kisgyermekek esetében elengedhetetlen a rendszeres, folyamatos ismétlés. Az 
állandóan, szünet nélkül árasztott új ismeretek megsemmisítik az előző ismeretanya-
got, s előadódhat, hogy ismétlés hiányában a tananyag korábbi ismeretelemeit el-
felejti a gyermek. Az új ismereteket mindig egy régihez társítsuk. Ily módon a me-
chanikus ismétlés kényszerétől is megszabadulhatunk. 
Társítsunk az ismerős lexikai egységhez egy ismeretlen minőséget! Ismert alany-
hoz egy ismeretlen állítmányt, állítmányokat. Ismert állítmányhoz ismeretlen tárgyat, 
tárgyakat. Helyezzük az ismert elemeket ismeretlen nyelvtani környezetbe! Állít-
mányt a jelzői helyre. (A gomb barna. Ez barna gomb.) A konkrét példák részletes 
felsorolását azért mellőzöm, mert a feldolgozásra kerülő tananyagban kellő számban 
fordulnak majd elő. 
A változások száma csak annyi legyen, amennyit a gyermek könnyen meg tud 
¡jegyezni. 
Minél kisebb az iskolás korú gyermek, annál biztosabb az ösztönös utánzási ké-
pessége, bár nagyobb a fáradékonysága is. A nagyobb gyermek és a felnőtt tudatosan 
utánoz. Sajnos. Mit? Miért? Hogyan? Miért így, miért nem úgy? Sokat kérdez. 
Különösen észrevehető ez a magyar nyelvben ismeretlen hangok képzése, és a 
magyar nyelv számára idegen nyelvi megoldások tanulása esetében. 
A kisebb gyermek meglehetősen pontosan olvassa le az ajak és a nyelv mozgását. 
Ezt a lélektani sajátosságot nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Csoporton belül is lehetnek ösztönösen és könnyen, tudatosan és nehezen, tudato-
san és könnyen utánzók. Fel kell ismernünk a különbségeket. Mindegyiküket más-
képpen kell megközelíteni. 
A kellő szakértelemmel irányított nyelvtanulási tevékenység különlegesen fon-
tossá válik a kisgyermek számára. Annyit jelent nekik, mint a világ újrafelfedezése. 
A z új világból annyi lesz az övék, amennyinek a megnevezé#té-meg tudják tanulni. 
.A gyermek minden megszerzett ismeretért hálás. Tudáskörének bővülésével egyidejű-
leg növekszik a nevelő iránti tisztelete, a nevelőhöz való ragaszkodása. 
• Tudnunk kell azonban, hogy egyenletes tudásgazdagodás nem létezik. Minden 
gyermeknél, még a zseni típusúnál is megfigyelhető időnként kisebb-nagyobb elbi-
zonytalanodás, rövidebb-hosszabb ideig tartó visszaesés. Jó, ha ennek kifejlődését 
megelőzzük, 4—6 óránként könnyített órákat, leleményesen szervezett ismétléseket 
iktatunk be, melyek során a tanúlók. meggyőződhetnek arról, hogy eddigi ismereteik 
Sdőtállóak, tartósak és használhatók. : • • • ' < 
A tanított anyagon figyeltessük meg, hogy a mondatok kisebb egységekből álla-
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nak, elemeikre szedhetők, és elemeikből alapvetően új mondatok állíthatók össze. 
A variációs lehetőségek minél nagyobb számát próbáljuk megtalálni. Becsüljük meg. 
a gyermek által megtalált lehetőségeket! Ezzel elősegíthetjük nyelvteremtő képessé-
gének javulását. Az sem baj, ha a gyermek nyelvtani szempontból hibátlan, bár a 
valóságban használhatatlan mondatokat alkot. Pl.: Adj nekem egy templomot. Ilyen 
esetekben hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nyelv nem holt szerkezet, hanem élő, 
változó jelenség, melynek minden rezdülésére figyelnünk kell, s melynek törvényeit 
tiszteletben kell tartanunk. 
Minden foglalkozáson törekedjünk arra, hogy a gyermek a felnőtt irányításával 
tényleges alkotómunkának is részese legyen. Legyen alkalma valamivel hozzájárulni 
a végzett munka sikeréhez. 
A szóbeli gyakorlatok szókincsének összeállításakor tudatosan törekedjünk arra, 
hogy olyan szavak kerüljenek a szókincs körébe, amelyekkel a gyermekek az írott 
tananyag során is találkozni fognak. Ezzel későbbi munkájuk sikerét alapozzuk meg. 
A beszéd és az írás tanítása párhuzamos is lehet. Tekintve, hogy a hibátlan írás 
anyanyelvi szinten is nehéz, számítanunk kell arra, hogy fokozott gondot kell a nyelv-
tanulás e területére fordítanunk. 
A következőkben feldolgozásra kerülő angol nyelvű tananyag kisiskolások szá-
mára készült, főleg 4. osztályos tanulók képességeit, szellemi kapacitását figyelembe 
véve. Szóbeli gyakorlatai első osztályos kortól megtaníthatok, természetesen kisebb 
adagolásban, óvatosabb lépésekkel, rövidebb idejű foglalkozásokon. 
A foglalkozások felépítése hétféle tevékenység végeztetésére összpontosít. Nem 
törvényszerű mind a hétfélét egyetlen órába beleszorítani. 
Gyermekversek, mondókák, dalok tanulása 
Beszéltető, cselekedtető játékok 
Játékos beszámoltatás 
Az írott leckeanyag megtanulása 
Írásgyakorlatok 
Önálló mondatalkotás 
Az élőbeszéd megfigyelése hangfelvételekről 
Kifejezetten ügyeljünk a könnyebb és nehezebb feladatok arányos váltakozására. 
,A túl nehéz munka elveszi a gyermek kedvét, a túl könnyű pedig azt az illúziót 
kelti, hogy az új nyelv elsajátítása gyerekjáték — emiatt aztán nagy csalódásokat 
kell majd átélnie nehezebb anyagrészek feldolgozása közben. Keressük az optimális 
megoldást ezen a téren is! 
A következő alkalmakkor 4—6 órákra tagolva szeretném ismertetni a kisiskolá-
soknak szánt angol nyelvű tananyagot, valamint azokat a módszertani eljárásokat, 
amelyek segítségével ezek az anyagok megtaníthatóvá és ellenőrizhetővé válhatnak. 
TÖTH I S T V Á N N É 
Kaposvár 
Gondolatok a fogalmazástanításról 
Magyar szakos tanárként évekig küszködtem jómagam is az írásbeli kifejező-
képesség tanításával, fejlesztésével. Sok időt és energiát áldoztam a fogalmazás elő-
készítésének tervezésére, a tanulók munkájának irányítására. Bújtam a szakirodalmat 
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